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Sedia bertanding lihat
keterbukaan demokrasi Pas
SHAH ALAM Kesediaan Presiden Pas Datuk Seri Abdul
HadiAwang ditentangpemimpin lain bagi pemilihanjawa
tan yang bdiau sandang menunjukkan keterbukaan de
mokrasi Yang diamalkan parti itu
Pensyarah Pembangunan Sosial Universiti UtaraMalay
sia UÜM Profesor Dr Ahmad Atory Hussain bagaimana
pun berkata pada sudut lain ia menampakkan keyakinan
Abdul Hadimendapat sokongan ah1i parti mengekalkanja
watannya
Pastmya beliau sudah mendapat maklum balas positif
rlalani IfalaTipan peminipin dan ah1i mahukan HirinyF kekal
menerajui parti jiamun dari segi demokrasi beliaumembe
rikan ruang kepada ab1i untuk mencalon pemimpm lain
yang layak kätanya kepada Sinar Harian semalam
Abdul Hadi yangjugaAh1i ParlimenMarang ita dilapor
kan mengalu alukan mana mana pemimpin yang menda
patpencalonanuntukbertandingjawatan tersebut berbuat
demikian kerana tidak selamanya beliau akan memimpm
parü itu
Sebelum ini dilaporkan sejak awal mesyuarat kawasan
bermula pertengahan Mac lalu Abdul Hadi tidakmengha
dapi masalah untuk mempertahankannya seiepas menda
pat dua pencalonanminima Antara kawasanmencalonkan
beliau adaiahMuar Temerloh dan Parit
Abdul Hadi yang telah menerajui Pas sejak 2003 dilihat
masih relevan untuk menjadi pemimpin nombor satu parti
itu ekoran kejayaan yang telah dicapai semenjak mengam
bil alih tampuk kepimpinan daripada Allahyarham Datuk
FadzilNoor
MenurutAhmadAtory dalam survival parti Abdul Hadi
memerlukan masa untuk mernilih penHmpin yang layak
bagi menggantikannya
Beliaupastinyamahukanpemimpinyangberkredibiliti
bijak serta membawa hala tuju parti ke arah yang lebih po
sitif seiepas beliau berundur kelak katanya
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